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STELLINGEN 
I Het is de vraag of de tegenwoordig veelvuldig toegepaste corti­
costeroid therapie bij CARA(astma)patienten, afgezien van de 
praktische voordelen, te verkiezen is boven de vroeger gebruikte 
aspecifieke prikkeltherapie. 
II Verschillende aanwijzingen duiden erop dat de samenstelling 
van de inter-epitheliale tussenstof van het respiratoire slijmvlies 
van betekenis is voor het ontstaan van de manifestaties van de 
CARA(astma) en rhinitis vasomotorica. 
III De aspecifieke hyperreactiviteit van bronchiaalboom en neus­
slijmvlies, zoals deze wordt aangetroffen bij CARA(astma)­
patienten en patienten met rhinitis vasomotorica, berust niet op 
een algemene stoornis, doch op lokale veranderingen in de weef­
sels, die bij het pathologische proces betrokken zijn, zelf. 
IV Vetstapeling in de lever behoeft niet op een leveraandoening te 
berusten. 
V Het ziektebeeld van de epidermodysplasia verruciformis (Lewan­
dowski-Lutz) berust op een virus infectie. 
VI De, na de geboorte optredende daling van de weerstand in de 
perifere longvaten, wordt voornamelijk veroorzaakt door de ten 
gevolge van de op gang komende ademhaling ontstane verande­
ringen in de zuurstof- en koolzuurspanning in dit vaatbed. 
VII Het praktische nut van het E.E.G. voor de psychiatrie is be­
trekkelijk gering omdat er nog slechts weinig bekend is over de 
physiologische betekenis van de E.E.G.-afwijkingen. 
VIII Voor het aantonen van een inhalatie-allergie lijken neusprovo­
catieproeven de voorkeur te verdienen boven provocatieproeven 
van de bronchiaalboom. 
IX Het diabetogeeneffect van thiaziden is geen reden om deze pre­
paraten niet toe te passen. 
X De specialist voor allergische ziekten kan, als beoefenaar van een 
'horizontaal' specialisme, een belangrijke rol spelen bij de CARA 
en verwante ziektebeelden (met name de rhinitis vasomotorica), 
zowel bij de behandeling van de pa tienten als bij het fundamente­
le wetenschappelijk onderzoek. 
